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1. INLEIDING 
Met hun bestelbon nr. 00830 van 17/0111996 gaf de N.V. AUTO & TRUCK CENTER GENT 
(verder als ATC aangegeven) aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en 
Hydrogeologie van de Universiteit Gent (verder aangegeven als L TGH) opdracht een 
oriënterend bodemonderzoek uit te voeren van het bedrijfsterrein gelegen aan de Lieven 
Bauwensstraat 1 8200 Brugge (Sint-Andries). 
Het bedrijfsterrein omvat een garagebedrijf en een tankstation. 
In onderhavig verslag worden in de volgende hoofdstukken achtereenvolgens behandeld: 
- administratieve gegevens - omgevingskenmerken, 
- bodembedreigende activiteiten, 
- historisch onderzoek, 
- bodem - geologie - hydrogeologie - hydrologie, 
- terrein- en laboratoriumwerkzaamheden, 
- risico-analyse, 
- referenties. 
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2. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS- OMGEVINGSKENMERKEN 
2.1 Administratieve gegevens 
2. 1 . 1  Ligging bedrijfsterrein 
Straat: Lieven Bauwensstraat 1. 
Postcode: 8200. 
Gemeente: Brugge (Sint-Andries). 
Nr. Stafkaart: 13/1. 
Kadasternummers van de onderzochte percelen: Brugge 30 Afd/St-Andries 4 Afd sectie B -
nr. 587 H en m. 747 E 
Oppervlakte: 578 H is 84 ca. en 747 E is 1 ha 73 a 75 ca groot. 
De coördinaten van het centrum van het bedrijfsterrein zijn: X= 68.305 
Y= 212.050 
De ligging van het bedrijfsterrein is op figuur 2. 1 aangegeven. 
Een recent kadastraal plan en uittreksel van de kadastrale legger zijn in bijlage 1 verzameld. 
2.1.2 Identiteit eigenaar 
Naam: N.V. Van Biervliet 
Straat: Lieven Bauwensstraat 1. 
Postcode : 8200. 
Gemeente: Brugge (Sint-Andries). 
2.1.3 Identiteit gebruiker 
Bedrijfsnaam: N.V. Van Biervliet 
Bedrijfstak: garage bedrijf en tankstation (Texaco) 
NACE - code: 50.2 en 63.1. 
VLAREM - rubrieken: 1 5.3  en 17  
Telefoonm.: 050/3 1. 18.01 
Telefax nr.: 050/3 1.87.26. 
Naam directeur: dhr. B. VAN RENTERGHEM. 
Naam contactpersoon: dhr. M. BUYSSE. 
2.1.4 Bestemming terrein 
De bestemming volgens het Gewestplan is gebied voor milieu belastende industrie. Meer 
informatie is in 2.2 beschikbaar. 
2.1.5 Historiek terrein 
Het garagebedrijf is gevestigd sinds juni 1974. Het werd uitgebreid met het LKW (lichte 
vrachtwagens) atelier in 1990. Vóór 1974 was het landbouwgrond. Meer details zijn in 
hoofdstuk 4 beschikbaar. 
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Fig. 2.1 Ligging van het bedrijfsterrein van de N.V. Van Biervliet 
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2.1.6 Eerder uitgevoerd bodemonderzoeken en/ of saneringswerken 
Er is voor de uitbreiding van de gebouwen in 1990 een funderingsonderzoek uitgevoerd. Het 
onderzoek omvatte de uitvoering van 2 diepsonderingen van 1 0 ton. De resultaten van het 
onderzoek werden door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. 
Er werden nooit saneringswerkzaamheden uitgevoerd. 
2.2 Omgevingskenmerken 
Het bedrijfsterrein is volledig gelegen in een gebied voor milieu belastende industrie� gekend 
als gebied "Waggelwater". Het industriegebied is ten zuiden en ten oosten begrensd door 
woongebied, ten westen door agrarisch gebied dat landschappelijk waardevol is en ten 
noorden door natuurgebied. 
Het bedrijfsterrein is aan drie zijden omgeven door wegen: de Lieven Bauwensstraat ten 
noorden en de rijksweg nr. 770 ten oosten en ten zuiden. Ten westen is een bedrijf in 
isolatiematerialen gevestigd. 
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Fig. 2.2 Uittreksel volgens het Gewestplan. 
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3. BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEITEN 
3.1 Terrein 
Er zijn geen gegevens bekend omtrent calamiteiten die zich in het verleden, gedurende de 
garage-uitbating, op het bedrijfsterrein zouden hebben voorgedaan. 
De plaatsen waar vooral verontreiniging zou kunnen plaatsgevonden hebben ten gevolge van 
de garage-uitbating zijn: 
- een zone nabij de zuidwestelijke hoek van het bedrijfsgebouw waar vroeger de opslag van 
afvalproducten van de garage en de autowrakken gebeurde; tijdens de terreinwerkzaamheden 
(maart 1 996) werd vastgesteld dat er nog een vrachtwagenwrak (op de geasfalteerde parking) 
stond, 
- de plaatsen met de ondergrondse tanks die petroleumproducten bevatten, 
- in de omgeving van het benzinestation - ondergrondse brandstoftanks-; dit werd in 1994 
verbouwd waarbij de oude tanks werden uitgegraven (één tank nabij de garage zou opgevuld 
zijn met zand) en vervangen door nieuwe. Volgens de opdrachtgever zijn er geen lekkende 
tanks geweest in de periode 197 4 -1994. 
Volgens de exploitatievergunning van 1 974 waren de potentiële bodemverontreinigers voor 
het garage-bedrijf: 
- een spuitcabine, 
- een opslagplaats voor 1 50 1 verdunners in vaten, 
-vier smeeroliehouders van 5.800 1 elk in 2 afzonderlijke kelders, 
- 2 ingegraven houders van 7.500 1 en 20.000 1 vidange oil. 
Voor het tankstation betrof het: 
-2 ingegraven benzinehouders van 10.000 en 20.000 1, 
-1 ingegraven dieselhouder van 20.000 1, 
- 1 ingegraven stookoliehouder van 1 5.000 1. 
De kritische plaatsen (zoals aangegeven in de exploitatievergunning) zijn op figuur 3.1 
verduidelijkt. 
Gelet op de activiteiten ter hoogte van het bedrijfsterrein in de periode vóór de vestiging van 
het garage-bedrijf (landbouw - zie hoofdstuk 4) mag men redelijkerwijs aannemen dat dan 
geen verontreiniging zoals onderzocht in het bestek van het VLAREBO heeft plaatsgevonden. 
3.2 Huidige activiteiten 
De potentieel bodembedreigende plaatsen die verbonden zijn aan de uitbating van een garage 
en werkplaats zijn op figuur 3.2 aangegeven. Het is de plaats waar petroleumproducten en 
brandstoffen zijn opgeslagen ter hoogte van het garagegebouw en nabij het tankstation. 
Ter hoogte van het garage-gebouw liggen volgende ondergrondse tanks: 
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- 1 ondergrondse enkelwandige afvalolietank van 20.000 1 
- 1 enkelwandige stookolietank van 15.000 l, 
- 1 e�elwandige afvalolietank tank van 7.000 1 
Sinds 1995 liggen ter hoogte van het pompstation 6 nieuwe ondergrondse tanks. Het betreft: 
- 1 dieseltank van 10.000 1, 
- 1 dieseltank van 15.000 1, 
- 1 benzinetank Euro 98 van 20.000 1, 
-2 benzinetanks Euro 95 van 10.000 1 elk, 
- 1 stookolietank van 15.000 1. 
Al deze nieuwe tanks zijn conform VLAREM II; dubbelwandig en voorzien van een 
verklikkersysteem bij eventuele lek. 
Opslag van vaste afvalstoffen geschiedt in daartoe voorziene containers; op regelmatige 
tijdstippen wordt hun inhoud door gespecialiseerde diensten opgehaald. 
Verder komen nog voor: 
- een aantal bovengrondse tanks voor afvalolie in de verschillende schouwputten met een 
inhoud van 2.000 tot 5.000 1, 
-een aantal bovengrondse tanks met motorolie in dePKW- en LKW-afdeling met een inhoud 
van 1.200 tot 10.000 1, 
· 
- een paar bovengrondse kleine stookolietanks met een inhoud van 1.200 1, 
- twee spuitcabines met bij horende opslag van verven en verdunners. 
Al deze opgeslagen stoffen bevinden zich boven een betonnen bevloering die desgevallende 
lek naar de bodem verhindert. 
Afvalwater eventueel belast met petroleumproducten passeert een olieafscheider vooraleer het 
naar de riolering wordt geleid. 
In het gebouwencomplex is de bodem beschermd door het voorkomen van een betonnen 
bevloering. Verder is het grootste gedeelte van het bedrijfsterrein, met uitzondering van een 
strook gras met bomenaanplant in het zuidzuidwesten, verhard met een asfaltlaag. Ter hoogte 
van het pompstation in de zone waar getankt wordt ligt in de fundeerlaag onder de klinkers 
een plastiekfolie die verontreiniging van bodem en grondwater ten gevolge van lekken of 
morsen moet verhinderen. De bodembedekking is in figuur 3.2 verduidelijkt. 
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Fig. 3.1 Potentieel verontreinigde plaatsen ten gevolge van de vroegere garage-activiteiten. 












Fig. 3.2 Potentieel verontreinigde plaatsen ten gevolge van de huidige garage-activiteiten en 
bodembedekking. 
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4. HISTORISCH ONDERZOEK 
Aan de hand van enkele kaarten en plans en mondelinge mededelingen vanwege de 
opdràchtgever is de evolutie met betrekking tot de antropogene activiteiten ter hoogte van het 
bedrijfsterrein verduidelijkt. Er werd hierbij gesteund op volgende gegevens: 
- de topografische kaart op schaal 1/10.000 van het Militair Geografisch Instituut van 1969; 
deze geeft de toestand weer rond 1966-67, 
-de topografische kaart op schaall/10.000 van het Nationaal Geografisch Instituut van 1983; 
deze geeft de toestand weer rond 1980, 
-het kadastrale plan dat de toestand weergeeft op 01/01/1995. 
Op de documenten is duidelijk te zien dat er anno 1966-67 nog geen industriële activiteiten ter 
hoogte van het bedrijfsterrein aan gang waren. Er was waarschijnlijk enige vorm van 
landbouwactiviteit; blijkbaar waren enkele serregebouwen aanwezig. 
Op de recente topografische kaart (toestand 1980) is reeds een groot deel van het 
"waggelwater" gebied ingenomen door gebouwen die op industriële activiteiten wijzen. Het 
garagegebouw van de N.V. Van Biervliet en het gebouw aan het pompstation zijn 
aangegeven. Deze gebouwen zijn in tussentijd enigszins veranderd door verbouwingen. In 
1990 was er een uitbreiding van de gebouwen met een stuk LKW atelier. In 1994 werd de 
showroom geplaatst en in 1995 werd het pompstation volledig herbouwd (wel op dezelfde 
plaats als voordien). 
Op het kadastrale plan is de toestand anno 1995 weergegeven. Deze is anno 1996 nog 
dezelfde. 
De toestand volgens de vermelde documenten is verduidelijkt in figuur 4.1. 
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toestand 1967 kaarteditie 1969 
toestand 1980 kaarteditie 1983 
kadastraal plan toestand op 01/01/1995 
5. BODEM- GEOLOGIE- HYDROGEOLOGIE- HYDROLOGIE 
5.1 Bodem 
De bodemkaart Brugge blad 23W op schaal 1/20.000 (AMERYCKX, J. 1958) werd 
opgenomen in de periode 1950-51 en geeft aldus informatie omtrent de oorspronkelijke 
toestand. Ter hoogte van de bedrijfsgebouwen komen vooral zand- (Z) en lemige zandgronden 
(S) voor. Het grootste deel van het bedrijfsterrein ligt op SdG gronden; dit zijn matig natte 
lemige zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont. In de uiterste 
noordwestelijke hoek worden matig droge zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer 
horizont aangetroffen en in het uiterste zuiden komt een kleine zone voor met natte gronden 
op lemig zand. 
Een uittreksel van de bodemkaart verduidelijkt deze toestand in figuur 5 .1. 
Figuur 5.1 Uittreksel van de bodemkaart ter hoogte van het bedrijfsterrein (AMERYCKX J. 
1958). 
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5.2 Geologie 
Volgens de geologische kaart op schaal 1150.000, kaartblad nr. 13 Brugge (DE 
CEUK.ELAIRE M. et. al. 1993) is de geologische bouw ter hoogte van het bedrijfsterrein 
gekenmerkt door het voorkomen van een dun kwartair dek (0 tot 5 m) en bestaat het tertiaire 
substraat er uit afzettingen van de Formatie van Aalter meer bepaald het Lid van Beemem. 
Het Lid van Beemem is het onderste Lid van deze Formatie die ligt op de Formatie van Gent 
bestaande van boven naar onder uit achtereenvolgens het Lid van Vlierzele, het Lid van 
Pittem en het Lid van Merelbeke. 
Volgens de diepsonderingen ter beschikking gesteld door de opdrachtgever 
(funderingsonderzoek) zou het Kwartair ca. 3 tot 4 m dik zijn. 
HetKwartair is opgebouwd uit overwegend zandige sedimenten. 
Het Lid van Beemem bestaat uit grijsgroen glauconiet- en glimmerhoudend weirug 
kalkhoudend kleiig fijn zand met kleilaagjes en zandsteen ("veldsteen'); het is oomaal 7 tot 8 
m dik. Het Lid van Beemem bedekt het Lid van Vlierzele waarvan het_gescheiden is door de 
overgangszone van de humeuze tot venige Laag van Aalterbrugge di� soms vlothout bevat 
(HACQUAERT A. 1939). 
Het Lid van Vlierzele bestaat uit glauconiethoudend fijn zand, duidelijk horizontaal of 
kruisgewijs gelaagd met kleilenzen; bovenaan humeuze tussenlaagjes; plaatselijk dunne 
zandsteenbankjes; naar onder toe overgaand in homogeen kleiig zeer fijn zand; de dikte 
wisselt sterk en bedraagt soms meer dan 20 m. 
Het onderliggende Lid van Pittem bestaat uit glauconiethoudend kleiig zeer fijn zand 
afwisselend met zandige klei, plaatselijk zandsteenbanken ("veldsteen") met zeer veel 
fossielafdrukken; het is 15 tot 20 m dik. 
Het onderliggende Lid van Merelbeke bestaat uit fijn-ziltige klei die dunne zandlensjes met 
organisch materiaal en pyrietachtige conereties bevat; het is tot 7 m dik. 
De geologische bouw is geschematiseerd in figuur 5.2. 
5.3 Hydrogeologie 
Gelet op de algemene geologisch-lithologische bouw kan de hydrageologische bouw als volgt 
geschematiseerd worden. 
Het freatisch watervoerende reservoir wordt gevormd door kwartaire en tertiaire afzettingen 
boven de zeer slecht doorlatende laag bestaande uit het Lid van Merelbeke. Daarboven komen 
doorlatende tot slecht doorlatende lagen voor. Het freatische reservoir is duidelijk heterogeen; 
de afzettingen behorend tot het Kwartair en het Lid van Vlierzele kunnen als het meest 
doorlatend worden aanzien; minder doorlatend zijn de kleiige fijnere afzettingen van het Lid 
van Beernero en het Lid van Pittem. 
De algemene hydrageologische bouw is in figuur 5.2 geschematiseerd. 
Omtrent grondwaterstroming en grondwaterkwaliteit in de freatische laag zijn ter hoogte van 
het bedrijfsterrein geen gegevens beschikbaar. 
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Figuur 5.2 Schematische geologische en hydrogeologische bouw ter hoogte van het 
bedrijfsterrein van de N.V. Van Biervliet 
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Aan de hand van de in het bestek van onderhavig onderzoek geplaatste peilputten blijkt dat de 
grondwaterstroming in de freatische laag waarschijnlijk naar de LieveQ. Bauwensstraat toe is 
geric�t. 
Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater (BAETEN, Y. et. al. 1987) is ter hoogte 
van het bedrijfsterrein het grondwater zeer kwetsbaar - index Cal wat duidt op een zandige 
watervoerende laag met een dunne ( < 5 m) of zandige deklaag en een dunne onverzadigde 
zone c� 10 m). 
In de onmiddellijke omgeving komt geen waterwinningsgebied en/ of beschermingszone van 
een waterwinning voor. 
5.4 Hydrologie 
In de onmiddellijke omgeving van het bedrijfsterrein komen geen oppervlaktewateren voor. 
Op ca. 400 m ten noorden ligt het Kanaal van Gent naar Oostende en op ca. 400 m ten oosten 
een verbinding van dit kanaal met de ringvaart omheen Brugge (zie ook .fig. 2.1 ). 
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6. TERREIN- EN LABO RA TORruMWERKZAAMHEDEN 
6.1 Inleiding 
Gelet op de aard van de bedrijfsactiviteiten en de potentiële verontreinigingsbronnen werden 
in de loop van maart 1996 volgende werkzaamheden verricht: 
- 5 boringen met plaatsing van 3 peilputten, 
- bodemstaalname - 4 stalen, 
- grondwaterstaalname - 2 stalen. 
De stalen werden onderzocht op volgende parameters: 
- bodernstalen: - 1 staal op pH, gehalte organisch materiaal, kleigehalte, droogrest, zware 
metalen As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn, minerale olie, PAK's, 
- 3 stalen op minerale olie en PAK's, 
- waterstalen: - 2 stalen op minerale olie en BTEX. 
Alle boringen werden op het terrein opgevolgd door een hydrogeoloog. De opgehoorde grond 
werd ter plaatse zintuiglijk beschreven; Op plaatsen waar potentieel verontreiniging voorkomt 
of zintuiglijk werd waargenomen werden stalen genomen. 
De analysen in het laboratorium werden uitgevoerd door de VZW BECEW A. 
6.2 Ligging en uitvoeringswijze van de boringen 
De boringen werden uitgevoerd nabij plaatsen waar potentieel verontreiniging ten gevolge 
van de garage-activiteiten bestaat. Hiervoor werd gesteund op de informatie van de 
opdrachtgever enerzijds en de kennis van de plaatsen waar verontreinigende stoffen werden of 
zijn opgeslagen en/of behandeld anderzijds. Omtrent potentieel verontreinigde plaatsen ten 
gevolge van vroegere activiteiten (vóór 1974) is geen informatie beschikbaar. 
De boringen werden ingeplant: 
- in de zone waar vroeger het afval van de garage werd opgeslagen en de oude wrakken 
werden geplaatst (nabij de meest zuidwestelijke hoek van het bedrijfsgebouw - huidig 
containerzone ); nabij deze zone zijn ook de spuitcabines en de opslag van verven en 
verdunners, 
-in de zone van het Texaco tankstation; de oude tanks en de nieuwe tanks zijn nagenoeg op 
dezelfde plaats gelegen (in de onmiddellijke omgeving van het tankstation werden geen 
boringen worden uitgevoerd om doorboren van de plastiekfolie te voorkomen), 
-nabij de Lieven Bauwensstraat aan de grens van het bedrijfsterrein en het naburige terrein, 
- nabij de oprit van het bedrijfsterrein. 
In het gebouwencomplex werden geen boringen uitgevoerd; er is vastgesteld dat hier overal 
een betonnen bevloering aanwezig is die doordringen van verontreinigende stoffen naar 
bodem en grondwater verhindert. 
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De ligging van de boringen is verduidelijkt op figuur 6.1. 
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Fig. 6.1 Ligging van de uitgevoerde boringen. 
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De boringen werden in eerste instantie en zeker waar bodemstalen werden genomen, 
uitgevoerd volgens de droge boortechniek; er werd zowel met de hand als met een mechanisch 
boortoestel gewerkt. De asfaltlaag werd vooraf doorboord met een kemboor. Op plaatsen waar 
het hoorgat uitgebouwd is als een peilput werd dit uitgespoeld met leidingwater alvorens de 
filter en stijgbuis te plaatsen. 
6.3 Boorbeschrijving en kenmerken peilputten 
Ter hoogte van de geasfalteerde gedeelten komt onder een asfaltlaag van ca. 0,05 m dikte een 
dunne laag macadam van ca. 0,10 m voor die rust op de oorspronkelijke bodem. Op de andere 
boorplaatsen wordt de oorspronkelijke bodem aangeboord eventueel aangevuld met humeuze 
grond. 
Volgens de uitgevoerde boringen is het Kwartair ca. 2,4 tot 2,7 m dik (iets dunner dan werd 
afgeleid uit de grafieken van de diepsonderingen - zie 5.2). 
De boorbeschrijving van de uitgevoerde boringen samen met de constructie van de peilputten 
is vervat in bijlage 2. In onderstaande tabel 6.1 zijn de kenmerken ervan en de diepte van 
staalname aangegeven. 
Tabel6.1 Kenmerken van de boringen en staalname 
Nummer boring Diepte in m Filterdiepte in Diepte Grondwaterstaa 
m bodemstaal I 
HB1 2,25 - 0,15 - 0,80 -
HB2 3,00 1,8 - 3,0 0,00- 1,00 -
HB3 2,00 - 0,30-0,90 -
DBl 3,00 0,8-2,8 0,15-0,75 Ja 
DB2 3,00 1,0- 3,0 - ja 
Tijdens de uitvoering van de boringen werd geen zintuiglijk verontreiniging vastgesteld. 
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6.4 Analyseresultaten 
6.4.1_Bodemstalen 
De analyseresultaten van de bodemstalen zijn in onderstaande tabel verzameld. 
Parameter Eenheid San.Waarde• HBl HB2 HB3 DBI 
pH - - 7,81 - - -
droogrest % - 84,0 - - -
kleigehalte % - 1,32 - - -
org. materiaal % - 3,48 - - -
As mglkg DS 39,6 1,22 - - -
Cd mglkg DS 2,8 0,113 - - -
Cr mglkgDS 105,6 16,4 - - -
Cu mglkg DS 105,6 17,7 - - -
Hg mg/kgDS 4,0 <0,5 - - -
Ni mg/kgDS 80,8 4,37 - - -
Pb mg/kgDS 266,2 52,3 - - -
Zn mg/kgDS 341,7 25,0 - ·. -
minerale olie mg/kg DS 2610 225 118,03 126,79 159,94 
PAK's 
nafthaleen mg/kgDS 556,8 0,036 < 0,005 < 0,005 0,018 
acenafteen mglkg DS - <0,01 < 0,01 < 0,01 <0,01 
acenaftyleen mg/kg DS - < 0,01 < 0,01 <0,01 <0,01 
fluoreen mglkgDS - < 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
fenanthreen mglkgDS 522,0 0,80 0,01 0,03 0,01 
anthraceen mglkg OS - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
fluorantheen mglkg DS 469,8 0,15 0,02 0,05 0,02 
pyreen mg/kgDS -
benzo(a)-
0,11 0,01 0,04 0,01 
anthraceen mg/kgDS 609,0 0,06 0,02 0,07 0,05 
chryseen mglkgDS 1392,0 0,07 0,02 0,07 0,04 
benzo(b)-
fluoraniheen mglkgDS 609,0 
benzo(k)-
0,07 0,03 0,12 0,10 
fluorantheen mg/kgDS 609,0 
benzo(a)-
0,05 0,02 0,08 0,06 
pyreen mg/kg DS 11,3 0,05 0,02 0,10 0,08 
indeno( I ,2,3-
c,d)pyreen mglkg DS 609,0 0,05 0,03 0,11 0,10 
dibenz( a,h )-
anthraceen mglkgDS - 0,03 <0,01 0,11 <0,10 
benzo(g,h,i) 
peryleen mglkgDS 609,0 0,05 0,03 0,12 0,11 
* De saneringswaarde is deze voor het bestemmingstype 5 voor een bodem met een 
kleigehalte en gehalte aan organisch materiaal zoals vastgesteld op het bodemstaal van HB 1. 
Tabel 6.2 Resultaten van de bodemanalysen en VLAREBO - saneringswaarden. 
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Uit de tabel blijkt dat voor geen enkele parameter de saneringsnorm wordt overschreden voor 
de 4 onderzochte stalen indien rekening wordt gehouden met de bodemkenmerken zoals het 
geha�te aan organisch materiaal en het kleigehalte zoals gemeten. 
Achtergrondwaarden worden wel voor enkele parameters overschreden o.a.: 
- Cu, Pb en Zn in HB1, 
- minerale olie in de 4 onderzochte stalen, 
- naftaleen in HB1 en DB1, 
- fenantreen in HB 1, 
- benzo(a)antraceen in HB3 
- Indeno(1,2,3-c,d)pyreen in HB3, 
- benzo(g,h,i)peryleen in HB3 en DB 1. 
6.4.2 Grondwaterstalen 
De resultaten van de grondwateranalysen zijn in tabel 6.3 verzameld. 
Tabel 6.3 Resultaten van de grondwateranalysen en VLAREBO-saneringswaarden. 
Parameter Eenheid San. Waarde DB1 DB2 
Minerale olie J.Lg/1 500 <50 < 50 
Solventen 
Benzeen J.Lg/1 10 <0,1 <0,1 
Tolueen J.lg/1 700 <0,1 <0,1 
Ethylbenzeen J.lg/l 300 <0,1 <0,1 
Xyleen J.lg/1 50 0 <0,1 <0,1 
Styreen J.lg/l 20 <0,1 <0,1 
Uit de tabel blijkt dat geen saneringswaarden worden overschreden. 
In geen enkele van de 3 geplaatste peilputten werd een drijflaag vastgesteld. 
6.4.3 Bespreking 
Uit de terrein- en laboratoriumwaarnemingen blijkt dat voor de onderzochte parameters op 
geen enkele boorplaats de saneringswaarde wordt overschreden; dit geldt zowel voor de 
bodemstalen als grondwaterstalen. De onderzochte parameters hielden rekening met de 
bedrijfsactiviteiten. 
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7. RISICO-ANALYSE 
Volgens het uitgevoerde onderzoek blijkt dat ter hoogte van het bedrijfsterrein voor de 
onderzochte parameters, die specifiek werden gekozen in functie van de bedrijfsactiviteiten, 
geen saneringswaarden worden overschreden zowel voor wat betreft bodem als grondwater in 
de freatische laag. 
De overschrijding van enkele achtergrondwaarden voor de bodemstalen vormt geen ernstige 
bedreiging voor de omgeving. 
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BIJLAGE 2 
Boorbeschrijvingen en constructie van de peilputten 
Boring HBI 
Datum: 07/03/1996 
Beschrijving van de grondlagen: 
0,00 - 0,05 m: asfalt 
0,05 - 0,15 m: steenslag macadam 
0,15-0,50 m: bruinzwart fijn zand met enkele·baksteenbrokjes 
0,50 - 0,80 m: licht bruinzwart à grijsbruin fijn zand met enkele balesteenbrokjes 
0,80 - 1,15 m: licht grijs fijn zand met enkele groene harde kleihoudende zandbrokjes en 
een paar silexkeitjes 
1,15 - 1,30 m: geelbruin fijn zand, vochtig 
1,30 - 2,00 m: bruin fijn zand, sterk veenhoudend 
2,00 - 2,25 m: grijsgroen sterk leemhoudend tot kleihoudend fijn zand, plastisch 
Interpretatie: 
0,00 - 0,15 m: aangevuld 
0,15 - 2,00 m: Kwartair 
2,00 - 2,25 m: Tertiair - Lid van Beemem 
Boorwij ze: 
0,00 - 0,05 m: kernboor 
0,05 - 2,25 m: handboor Eyckelkamp 
Verontreiniging: 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Monstemame: 
Bodemstaal: mengstaal van 0,15 - 0,80 m diepte 
Boringen HB2 
Datum: 07/03/1996 
Beschrijving van de grondlagen: 
0,00 - 0,20 m: bruinzwart fijn zand, humeus 
0,20 - 0,45 m: zwartbruin tot donkerbruin fijn zand 
0,45 - 0,50 m: roestbruin fijn zand 
0,50 - 0,95 m: geelbruin fijn zand, wordt geleidelijk iets lichter van kleur 
0,95 - 1 , 10 m:  roestbruin fijn zand 
1 ,10 - 1,30 m: licht groengrijs fijn zand 
I ,30 - 1,90 m: licht groengrijs tot geelgrijs leemhoudend fijn zand tot zandige leem à klei 
met enkele kleine groengrijze zandsteenbrokjes; plastisch en nat 
1,90 - 2, 10 m:  id. met talrijke roestvlekken 
2, 10 - 2,70 m: grijsgroen fijn zand, sterk leem- tot kleihoudend tot zandige leem à klei 
2,70 - 3,00 m: groen fijn zand, glauconiet en glimmerhoudend, compact 
Interpretatie: 
0,00 - 2,10 m: Kwartair 
2, 10 - 3,00 m: Tertiair - Lid van Beemem 
Boorwi j ze: 
0,00 - 2,50 m: handboor Eyckelkamp 
2,50 - 3,00 m: handboor gespoeld 
Verontreiniging: 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Monstername: 
Bodemstaal: mengstaal van 0,00 - 1 ,00 m diepte 
Filterdiepte: 
Van 1,8 tot 3,0 m diepte 
Afwerking: 
Omstorting met gecalibreerd kwartszand van 3,0 m tot 0,5 m onder maaiveld. 
Kleipellets compactorrite tot 0,2 m onder maaiveld. 
Boring HB3 
Datum: 07/0311996 
Beschrijving van de grondlagen: 
0,00 - 0,20 m: bruinzwart fijn zand, sterk humeus 
0,20 - 0,90 m: geelbruin fijn zand wordt bleker tot lichtgeel met de diepte 
0,90 - 0,95 m: roestbruin fijn zand 
0,95 - 1 ,30 m: licht grijsgroen fijn zand 
I ,30 - 2,00 m: licht groengrijs sterk leemhoudend fijn zand tot zandige leem à klei glau­
coniet- en glimmerhoudend plastisch en vochtig onderaan 
Interpretatie: 
0,00 - 2,00 m : Kwartair? 
Boorwij ze: 
0,00 - 2,00 m: handboor type Byekeikamp - droge boring 
Verontreiniging: 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen 
Monstemame: 
Bodemstaal: mengstaal van 0,30 - 0,90 m diepte 
Boring DBl 
Datum: 07/03/1996 
Beschrijving van de grondlagen: 
0,00 - 0,05 m: asfalt 
0,05 - 0,15 m: steenslag macadam 
0,15 - 0,50 m: zwartbruin fijn zand, humeus met enkele baksteenfragmenten 
0,50 - 0,75 m: zwartbruin tot donkerbruin fijn zand, weinig leemhoudend 
0,75 - 1,00 m: geelbruin fijn zand, weinig leemhoudend 
1,00 - 1,40 m: groengrijs tot lichtgrijs fijn zand met enkele groene kleiheudende zand­
brokjes 
1,40 - 2,00 m: geelgroen fijn zand, sterk leem- tot kleihoudend tot zandhoudende leem à 
klei met roestvlekken, plastisch 
2,00 - 2,40 m: grijsgroene leem tot klei met donkergroene glauconietnesten, plastisch 
en moeilijk boorbaar, vochtig 
2,40 - 3,00 m: groene zandhoudende klei, glauconiethoudend en plastisch IJ;let zandige 
tussenlagen dichtgepakt en grove glauconietkorrels, nat 
Interpretatie: 
0,00 - 0,15 m: aangevuld 
0,15 - 2,00 m :  Kwartair 
2,00 - 3,00 m: Tertiair - Lid van Beernero 
Boorwijze: 
0,00 - 0,05 m: kernboor 
0,05 - 3,00 m: mechanische droge boring 
Boorgat uitgebouwd als peilput 
Verontreiniging: 
Er werd geen zintuiglijk verontreiniging waargenomen 
Monstername: 
Bodemstaal van 0,15 tot 0,75m diepte 
Grondwaterstaal 
Filterdiepte: 
Van 0,8 tot 2,8 m diepte 
Afwerking: 
Omstorting met gecalibreerd kwartszand van 3,0 m tot 0,3 m onder maaiveld. 
•·. 
Kleipellets compactonite tot 0,1 m onder maaiveld. 
Borii1g DB2 
Datum: 07/03/1996 
Beschrijving van de grondlagen: 
0,00 � 0,05 m: asfalt 
0,05 � 0,20 m: macadam steenslag 
0,20 � 0,70 m: grijszwart fijn zand 
0,70 � 1,60 m: geelgroenachtig zandhoudende leem roestgevlekt met zandsteenbrokjes 
1,60 � 2,10 m: id. met enkele hout- en veenbrokjes 
2,10 - 2,50 m: groene zandhoudende leem tot klei, glauconiet- en glimmerhoudend, 
plastisch 
2,50 - 3,00 m: groene leemhoudend tot kleihoudend zand, glauconiet- en glimmerhou­
dend, dicht gepakt 
Interpretatie: 
0,00 - 0,20 m: aangevuld 
0,20 - 2,10 m: Kwartair 
2,10 - 3,00 m: Tertiair - Lid van Beernero 
Boorwij ze: 
0,00 - 3,00: mechanische droge boring 
Verontreiniging: 




Van 1 ,0 tot 3,0 m diepte 
Afwerking: 
Omstorting met gecalibreerd kwartszand van 3,0 m tot 0,3 m onder maaiveld. 
Kleipellets compactorrite tot 0,1 m onder maaiveld. 
